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Anotacija 
 
Norint išsaugoti retus augalus, reikia žinoti jų nykimo priežastis ir pritaikyti 
išsaugojimo būdus, todėl tirta 55 dekoratyvūs augalai, įrašyti į Lietuvos raudonąją 
knygą (2007), kurių rezultatai nusako  nykimo priežastis, jog jie nyksta dėl augaviečių 
apaugimo medžiais ir krūmais (58,18 proc.), melioracijos ir sausinimo (36,36 proc.) bei 
intensyvaus ūkininkavimo (29,09 proc.). Mažesnę grėsmę kelia gyvulių ganymas (21,82 
proc.), augalų rinkimas vaistams ir skynimas (20 proc.) bei žolyno susivėrimas (16,36 
proc.).  Nustatyta, kad pagrindinės laukinių dekoratyvių augalų apsaugos priemonės yra 
tradicinio ūkininkavimo palaikymas, šienavimo bei ganymo ribojimas,  vandens 
hidrocheminio, hidrologinio bei hidrografinio rėžimo palaikymas, atvirų erdvių plotų 
palaikymas, saugojimas nuo užžėlimo medžiais ar krūmais ir kt. 
 
Įvadas 
 
Šiandien dėl spartaus biologinės įvairovės nykimo yra keliamas mokslinis tikslas – 
sudaryti sąlygas biologinei įvairovei išlikti. Biologinės įvairovės apsaugai ir darniam išteklių 
naudojimui skirta Biologinės įvairovės konvekcija – Rio de Žaneiras, Brazilija, 1992. 
Kiekviena šalis privalo parengti nacionalinę biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją, 
integruotą į atitinkamų ekonominių sektorių politikos kryptis. Ypatingą dėmesį būtina skirti 
biologinei įvairovei išlaikyti natūraliomis gamtinėmis sąlygomis. Pagrindinės Lietuvos floros 
įvairovės kaitos dažniausiai priklauso nuo išorės veiksnių, klimato kaitos, natūralios 
ekosistemų komponentų sukcesijų kaitos, visos eilės veiksnių, siejamų su antropogenine 
veikla. Reti augalai galės išlikti, jei žmogus geriau juos pažins [4]. 
Sparčiausiai Lietuvoje nyksta pelkinės augalų rūšys, derlingų pievų ir smėlynų augalai, 
nes dėl žmogaus veiklos sparčiai nyksta tokių augaviečių plotai [2]. Todėl kuriama saugomų 
teritorijų sistema Lietuvoje, kuri  leidžia išsaugoti biologinę įvairovę, tai rezervatai – 6, 
draustiniai – 254, nacionaliniai parkai – 5, regioniniai parkai – 30 [1]. 
Pagrindinis Europos Sąjungos gamtos apsaugos politikos tikslas – gamtinių augaviečių, 
laukinės augalijos apsauga. Lietuvoje yra 15 augalų rūšių, įrašytų į Europos sąjungos buveinių 
direktyvos antrąjį priedą [3]. 
Tikslas: nustatyti, retų augalų  nykimo priežastis bei apsaugos būdus. 
Tyrimo objektas: augalai, įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. 
 
Metodika (metodai) 
 
Tyrimas atliktas, pasirinkus 55 augalus, įrašytus į Lietuvos raudonąją knygą (2007), pagal 
šiuos parametrus:  
1. Nykimo priežastys – apibendrinamos rūšies populiacijų būklės blogėjimo priežastys 
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arba potencialios grėsmės.  
2. Apsaugos priemonės – nurodomos pagrindinės apsaugos priemonės, būtinos rūšių 
būklei arba konkrečių populiacijų būklei palaikyti.  
 
Rezultatai 
 
1 lentelėje pateikta augalų, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, nykimo priežastys ir 
apsaugos priemonės. 
1 lentelė 
Augalų, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, nykimo priežastys ir apsaugos būdai (Margelienė 2011) 
 
Eil. 
Nr. 
Augalo pavadinimas Nykimo priežastys Apsaugos priemonės 
1. Meškinis česnakas 
Allium ursinum L. 
Didžiausią grėsmę meškinių česnakų 
išlikimui kelia augaviečių naikinimas, 
plynieji miškų kirtimai, mindymas, lapų 
skynimas 
Būtina saugoti augavietes –  
riboti ganymą, uždrausti 
plynuosius kirtimus, reguliuoti 
šienavimą 
2. Raudonoji gegūnė 
Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soo. 
Augalai geba augti pažeistose antrinėse 
buveinėse, todėl rūšies išlikimui 
grėsmės nėra. Nuolat mažėja tinkamų 
augti natūralių buveinių plotai. Didelę 
žalą populiacijoms daro šernai 
Saugoti natūralias buveines 
3. Paprastoji vandens lelija 
Nymphaea alba L. 
Vandens tarša, dugno nuosėdų 
šalinimas, žiedų skynimas, intensyvus 
poilsiavimas 
Būtina saugoti ežerus, mažinti 
vandens užterštumą, stebėti 
populiacijų gausumą 
4. Liūninė našlaitė 
Pulsatilla patens (L.) Mill. 
Grėsmės yra susijusios su jų buveinių 
naikinimu ir keitimu: miškų kirtimu ir 
sausinimu, šlapių pievų ir pelkių 
sausinimu bei tarša 
Tiksliai išaiškinti radavietes, 
stebėti populiacijas, prireikus 
steigti draustinius 
5. Kampuotasis česnakas 
Allium angulosum L. 
Kampuotųjų česnakų išlikimui grėsmę 
kelia augaviečių naikinimas, apaugimas 
krūmais ir smarkus trypimas 
Pievas reikia šienauti ne rečiau 
kaip kas 2 – 3 metai, rugsėjo 
pabaigoje, o šieną išvežti, taip 
pat riboti poilsiautojų srautus 
6. Lancetinis dumblialaiškis 
Alisma lanceolatum With. 
Nyksta dėl dirbtinio vandens režimo 
pokyčių: sausinimo, upių tiesinimo, 
hidrografinio tinklo pertvarkymo 
Būtina išsaugoti natūralias 
augavietes, palaikyti natūralų 
vandens rėžimą radavietėse 
7. Pievinė vištapienė 
Gagea pratensis (Pers.) 
Dumort. 
Nyksta dėl buveinių keitimo: pievų 
kultūrinimo, vertimo dirbamais laukais. 
Buveinės užželia krūmais. Unksmėje 
augantys individai išlieka ilgai, 
dauginasi vegetatyviniu būdu, bet 
nežydi ir ilgainiui išnyksta 
Buveinėse reikia išsaugoti 
tradicinį ūkininkavimą 
8. Gelsvoji gegūnė 
Dactylorhiza ochroleuca 
(Wustnei ex Boll.) Holub. 
Nyksta apaugant žemapelkėms, 
storėjant durpių klodui, keičiantis 
vandens lygiui pelkėse dėl melioracijos 
Būtina palaikyti natūralų 
vandens rėžimą radavietėse, 
saugoti nuo užžėlimo 
9. Siauralapė plautė 
Pulmonaria angustifolia L. 
Savaime sunyksta pavėsyje. Nyksta 
dėl intensyvaus ūkininkavimo 
miškuose (pakeitus augavietės), miško 
paklotės ardymo, trypimo, rinkimo 
vaistams 
Saugoti augavietes nuo 
apaugimo medžiais ir krūmais, 
prireikus šviesinti. Radavietėse 
riboti ūkinę ir rekreacinę veiklą 
10. Gorskio pūtelis 
Tragopogon gorskianus 
Rchb.  
Nyksta, nes mažėja tinkamų buveinių – 
atvirų miško aikštelių ir pamiškių plotų 
(dėl savaiminio užaugimo ar 
užsodinimo mišku) 
Tvarkant miškus, reikia palikti 
neužsodintas atviras aikšteles, 
dirbtinai stabdyti sukcesiją 
pamiškėse 
11. Borbašo gvazdikas 
Dianthus borbasii Vandas 
Pagrindinis pavojus yra buveinių 
užaugimas medžiais. Buveinėms kenkia 
poilsiautojai, įsirengiantys 
stovyklavietes ir mindantys augalus 
Būtina išlaikyti tradicinį 
buveinių naudojimą (ekstensyvų 
ganymą ar šienavimą), saugoti 
jas nuo savaiminio užaugimo 
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12. Balandinė žvaigždūnė 
Scabiosa columbaria L. 
 
Savaime sunyksta pasikeitus 
apšvietimui – susidarius unksmei. 
Sunaikinami pakeitus augavietes, 
ūkininkaujant ar kertant mišką suardžius 
dirvožemį, trypiant, skinant 
Būtina stebėti populiacijų kaitą. 
Tinkamose biotopuose tikslinga 
augalus pagausinti 
13. Mažažiedė lūgnė 
Nuphar pumilum (Timm) 
DC. 
Vandens tarša ir eutrofizacija, pernelyg 
intensyvus naudojimas poilsiui, 
apyežerių sausinimas 
Būtina stebėti saugomose 
teritorijose esančių populiacijų 
būklę 
14. Pievinis šalavijas 
Salvia pratensis L. 
Grėsmę kelia tiek natūralūs, tiek 
antropogeniniai veiksniai 
Augavietėse būtina reguliuoti 
ganymą, šienavimą 
15. Geltonžiedis pelėžirnis  
Lathyrus laevigatus 
(Waldst. Et Kit.) Gren. 
Didžiausią grėsmę kelia plynieji 
kirtimai, pernelyg didelis medžių ir 
krūmų sutankėjimas, trypimas 
Populiacijos gali būti 
atkuriamos retinant krūmus ir 
medynus; kai kada gali reikėti 
šienauti ar ganyti 
16. Ilgagalvis dobilas 
Trifolium rubens L. 
Nyksta keičiant augavietes, per daug 
intensyviai ganant, per anksti šienaujant, 
suarus pievas 
Būtina išsaugoti radavietes. 
Reguliariai stebėti populiacijų 
kaitą. Įrengti aptvarus, dirbtinai 
gausinti 
17. Didžioji astrancija 
Astrantia major L. 
Medynų kirtimas, sausinimas, 
spygliuočių medžių įveisimas 
 
Būtina sustabdyti neleistinus 
kirtimus,  melioravimo darbus. 
Augavietes reikėtų užpavėsinti 
18. Pajūrinis liūnmeldis 
Bolboschoenus maritimus 
(L.) Palla. 
Nyksta naikinant ir keičiant buveines: 
sausinant pelkes ir versmėtas vietas, 
pertvarkant vandens telkinių pakrantes, 
teršiant vandens telkinius 
Būtina tvarkyti pažeistas 
augavietes, palaikyti vandens 
hidrocheminį, hidrologinį ir 
hidroterminį rėžimą radavietėse 
19. Dirvinis česnakas 
Allium vineale L. 
Smėlio ir žvyro kasimas, pievų arimas, 
statybos, apaugimas krūmais bei mišku 
ir kitoks augaviečių naikinimas 
Tokias populiacijas būtina 
saugoti ne tik in si tu, bet ir ex 
situ 
20. Žalioji plateivė 
Coeloglossum viride (L.) 
Hartm. 
Nyksta pernelyg susivėrus žolynui ar 
mechaniškai sunaikinus augavietes. 
Nustojus šienauti ir ganyti pievas, 
pavieniai augalai kurį laiką išlieka, 
tačiau buveinėje įsivyravus 
sumedėjusiai augalijai populiacijos 
išnyksta 
Būtina saugoti augavietes nuo 
apaugimo medynais, palaikyti 
ekstensyvų ūkininkavimą 
21. Pievinis plauretis 
Cymnadenia conopsea (L.) 
R. Br. 
Nyksta dėl buveinių naikinimo 
(suariant, įtręšiant ar sukultūrinant 
natūralias drėgnas pievas), melioracijos, 
dėl buveinių naudojimo pokyčių. 
Nešienaujamos pievos ir žemapelkės 
apauga krūmais ir medžiais. Didelę žalą 
populiacijoms daro šernai 
Augavietėse būtina ekstensyviai 
šienauti, netręšti, apsaugoti nuo 
suarimo. 
22. Plačialapė klumpaitė 
Cypripedium calceolus L. 
Populiacijos nukenčia perkeliant 
augalus į darželius, skinant, dėl plynųjų 
kirtimų, ugdant grynus spygliuočių 
medynus, nuo poilsinės veiklos, dėl 
natūralių dirvodaros procesų, 
viršutiniame dirvos sluoksnyje 
sumažėjus karbonatų 
Būtina užtikrinti augaviečių 
apsaugą – uždrausti plyną miško 
kirtimą, naudingųjų iškasenų 
eksploatavimą, augalų kasimą ir 
skynimą 
23. Vyriškoji gegužraibė 
Orchis mascula L. 
Nyksta augavietes keičiant į žemės ūkio 
naudmenas, taip pat joms apaugant 
krūmynais ir mišku 
Būtina bent gausiausių 
populiacijų augavietėse 
ekstensyviai naudoti pievas 
(šienauti, nevartoti trąšų, 
nekeisti gruntinio vandens 
rėžimo) 
24. Šalmuotoji gegužraibė 
Orchis militaris L. 
Nyksta augavietes keičiant į žemės ūkio 
naudmenas (jas įtręšiant, suariant), taip 
pat joms apaugant krūmynais ir mišku. 
Gražūs žiedynai skinami puokštėms 
Būtina šienauti pievas, šalinti 
krūmus, augavietėse ir greta jų 
nemeliuoruoti. Saugoti nuo 
skynimo, ūkinės veiklos 
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25. Pelkinė laksva 
Hammarbya paludosa (L.) 
Kuntze. 
Nyksta dėl melioracijos ir pelkių bei 
vandens telkinių eutrofizacijos 
Būtina augimvietėse išsaugoti 
natūralų hidrologinį rėžimą 
26. Dvilapis purvuolis 
Liparis loeselii (L.) Rich. 
Nyksta dėl melioracijos ir šlapžemių 
apaugimo krūmais ir medžiais 
Būtina augavietėse išsaugoti 
natūralų hidrologinį rėžimą. 
Saugoti nuo apaugimo medynais 
27. Lieknasis švylys 
Eriophorum gracile W. D. 
J. Koch ex Roth. 
Grėsmę kelia pelkių sausinimas ir 
eutrofizacija; buveinių rūgštėjimas. 
Rūšies buveinės gali būti sunaikinamos 
kasant durpes. Durpių klodas gali būti 
suslėgtas ir pažeistas erozijos ir daug 
ganant 
Būtina nuolat stebėti 
populiacijas, laiku pašviesinti 
augavietes 
28. Juodgalvė bajorė 
Centaurea phrygia L. 
Nyksta sukultūrintuose, per intensyviai 
naudojamuose (ganomuose, 
šienaujamuose), taip pat apleistuose, 
užželiančiuose krūmais pievų plotuose, 
susivėrusiose miško bendrijose 
Būtina dirbtinai išsaugoti 
augavietes 
29. Smiltyninis laibenis 
Alyssum gmelinii Jord. 
Atvirų smėlynų plotų užaugimas 
krūmais, trako susidarymas atviruose 
pušynuose, vandens ir vėjo erozija, 
mechaninis paupių augaviečių 
pažeidimas per potvynius 
Būtina saugoti augavietes nuo 
apaugimo krūmais 
30. Baltijinė linažolė  
Linaria loeselii Schvveigg. 
Nyksta, kai atviros vietos apauga 
krūmais, smėlyje kaupiasi humusas, 
netinkamai naudojamos ir tvarkomos 
baltosios pajūrio kopos 
Būtinos veiksmingos 
gamtotvarkos priemonės 
antropogeninės kilmės 
buveinėms palaikyti 
31. Pievinė gencijonėlė 
Gentianella amarella (L.) 
Borner. 
Dėl smarkaus natūralių pievų 
kultūrinimo arba pavertimo ariamomis 
žemėmis, daugelį ankstesnių radaviečių 
reikėtų laikyti  jau istorinėmis. Naujų 
populiacijų aptinkama labai retai. 
Nyksta dėl tinkamų augaviečių 
apsodinimo mišku 
Reikalingi išsamūs porūšių 
paplitimo ir ekologijos tyrimai 
 
32. Smiltyninis gvazdikas 
Dianthus arenarius L. 
Pagrindinė grėsmė populiacijoms – 
tinkamų buveinių trūkumas dėl miško 
auginimo metodų pokyčių. 
Intensyvėjant miškų naudojimui ir 
atkūrimui, mažėja miškų aikštelių ir 
retmių plotai 
Dirbtinai palaikant rūšį 
ekstensyvaus žemės ūkio 
sklypuose ir botanikos soduose 
33. Dirvinė raugė 
Agrostemma githago L. 
Nyksta dėl pažangių javų auginimo 
technologijų, herbicidų naudojimo 
Dirbtinai palaikant rūšį 
ekstensyvaus žemės ūkio 
sklypuose ir botanikos soduose 
34. Balininis katilėlis 
Campanula bononiensis L. 
Grėsmę populiacijoms kelia 
nebenaudojamų šlaitų (nešienaujamų, 
neganomų) apaugimas krūmais ir 
aukštaūgėmis žolėmis, ypač 
smiltyniniais lendrūnais 
Būtina svarbiausiose boloninių 
katilėlių paplitimo vietose 
palaikyti atvirų erdvių plotus. 
Taip būtų išlaikomos ir kitų 
saugomų augalų rūšių buveinės 
35. Didžiažiedė juodgalvė 
Prunella grandiflora (L.) 
Scholler. 
Savaime sunyksta pavėsyje. Nyksta dėl 
intensyvaus ūkininkavimo miškuose ir 
pakeitus augavietės, dėl smarkaus 
ganymo, trypimo, skynimo, perkėlimo į 
darželius 
Radimvietėse būtina riboti 
ganymą. 
36. Iečialapė kalpokė 
Scutellaria hastifolia L. 
Augaviečių apaugimas žole, krūmais Norint išsaugoti esamą 
populiacijos būklę, būtina 
kasmet šienauti pirmąją žolę, 
ganyti galvijus atole 
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37. Stačioji vaisgina 
Ajuga pyramidalis L. 
Plynieji kirtimai, nutrūkusi ekstensyvi 
ūkinė veikla – miškų aikštelių 
šienavimas ir ganymas; taip pat miškų 
želdinimas, užaugimas krūmais ir 
medynų sutankėjimas. Mažesnę grėsmę 
kelia mindymas, augalų skynimas 
Būtina reguliariai stebėti 
populiacijas, įsėti augalus, riboti 
šienavimą, ganymą 
38. Mėlynasis palemonas 
Polemonium caeruleum L. 
Didžiausią grėsmę kelia buveinių 
sausinimas, arimas, krūmų ir medžių 
susivėrimas 
Gali reikėti kirsti medžius ir 
krūmus, ekstensyviai 
39. Raktažolė pelenėlė 
Primula farinosa L. 
Savaime sunyksta pievoms užaugus 
mišku. Nyksta dėl ūkinės veiklos 
keičiant augavietes, sausinant ir ariant 
pievas, perkeliant į darželius 
Gali reikėti kirsti medžius ir 
krūmus, ekstensyviai šienauti 
arba ganyti 
40. Vėjalandė šilagėlė 
Pulsatilla patens (L.) Mill. 
 
Žiedų skynimas, buveinių pokyčiai 
(medynų tankėjimas), ištisinės samanų 
dangos susidarymas. Grėsmę kelia 
invaziniai augalai, ypač gausialapiai 
lubinai 
Būtina nustatyti apsauginį 
rėžimą (ekstensyviai šienauti, 
netręšti) didžiausių populiacijų 
radimvietėse 
41. Paprastasis kardelis 
Gladiolus imbricatus L. 
 
Grėsmę kelia pelkių ir drėgnų pievų 
sausinimas, jų pavertimas dirbamais 
laukais 
Šalinti spyglius ir nuokritas, 
samanų paklotę, dalinai 
praardyti dirvožemį. Norint 
veiksmingai organizuoti ir 
įgyvendinti rūšies apsaugos 
priemones, reikia pakeisti teisės 
aktus 
42. Sibirinis vilkdalgis 
Iris sibirica L. 
Populiacijos sunyksta buveinėms 
užžėlus krūmais ar jas apsodinus mišku. 
Gumbasvogūnius graužia graužikai, 
nemažai jų suėda šernai 
Būtina išsaugoti natūralias 
buveines, jose palaikyti 
palankias sąlygas augalams 
augti 
43. Tuščiaviduris rūtenis 
Corydalis cava (L.) 
Schvveigg. et Korte 
Nyksta dėl augaviečių sausinimo, 
vandens lygio keitimo greta esančiuose 
vandens telkiniuose, pievų arimo, 
pernelyg intensyvaus ganymo, žiedų 
skynimo, augalų perkėlimo į gėlynus 
Būtina užtikrinti augaviečių 
apsaugą nuo melioracijos, žemių 
kultūrinimo poveikio, neleisti 
kasti augalų 
44. Musinis ofris 
Ophrys insectifera L. 
Nyksta pakeitus augavietes, dėl miškų 
gaisrų, dėl kertant miškus išdraskytų 
dirvožemių, neišvežtų šakų krūvų, 
skinant ar perkeliant į darželius 
Būtina augavietėse apriboti 
plynus kirtimus, mažinti šernų 
bandas, neleisti skinti žiedynų 
45. Kardalapis garbenis 
Cephalanthera longifolia 
(L.) Fritsch. 
Nyksta dėl pelkių sausinimo, augaviečių 
užžėlimo krūmais ir medžiais 
Būtina užtikrinti augaviečių 
apsaugą nuo melioracijos, 
užžėlimo krūmais ir medžiais 
46. Trispalvis astras 
Aster tripolium L. 
Nyksta pernelyg susivėrus medynui. 
Populiacijos skursta, jei pro medžių ir 
krūmų ardus prasiskverbia mažiau nei 
40 proc. šviesos 
Reikia steigti draustinius 
radimvietėse, neleisti per daug 
sutankėti medynams 
47. Karališkoji glindė 
Pedicularis sceptrum – 
carolinum L. 
Pagrindinė nykimo priežastis yra 
urbanizacija, mechaninis augaviečių 
suardymas 
Būtina detaliai ištirti rūšies 
biologiją, stebėti populiacijų 
kaitą, palaikyti biotopų drėgmės 
rėžimą, šalinti krūmus 
48. Siauralapis gencijonas 
Gentiana pneumonanthe L. 
Nyksta dėl žemapelkių ir durpingų 
pievų sausinimo, hidrologinio režimo 
keitimo aplinkinėse teritorijose. Augalai 
jautrūs tręšimui 
Būtinas augaviečių skaičiaus 
didinimas 
49. Pajūrinė širdažolė 
Centaurium littorale 
(Turner ex Sm.) Gilmour. 
Augaviečių sausinimas, pievų 
kultūrinimas, kitokia augaviečių ir 
aplinkinių teritorijų kaita 
Būtinas populiacijų būklės ir 
kaitos stebėjimas, buveinių 
tvarkymas, apsauga nuo 
apaugimo mišku 
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50. Puošnusis gvazdikas 
Dianthus superbus L. 
Nyksta dėl tinkamų augaviečių 
mažėjimo, smėlynų velenėjimo 
Būtina patikrinti žinomas 
radavietės, įvertinti dabartinę 
populiacijų būklę, nuolat ją 
stebėti ir užtikrinti populiacijų 
apsaugą 
 
51. Pelkinis ratenas 
Succisella inflexa (Klūk.) 
Beck. 
Buveinių keitimasis dėl savaiminio 
apaugimo medžiais, poilsiautojų, turistų 
Būtina palaikyti vandens 
hidrocheminį ir hidroterminį 
rėžimą radimvietėse, ieškoti 
naujų radimviečių ir organizuoti 
jų apsaugą. Prireikus steigti 
rezervatus 
52. Ežerinė lobelija 
Lobelia dortmanna L. 
Upių slėnių pievų sausinimas, pernelyg 
intensyvus ganymas, teritorijų 
užstatymas arba naudojimas sporto ir 
laisvalaikio įrenginiams 
Būtina stebėti populiacijų būklę, 
prireikus reguliuoti apšvietimą, 
įsėti augalus. Saugoti nuo 
intensyvaus ūkininkavimo, 
tiesioginio naikinimo 
53. Miškinė žiomenė 
Dracocephalum ruyschiana 
L. 
Nyksta dėl ežerų taršos, eutrofizacijos ir 
rūgštėjimo, žuvivaisos, taip pat dėl 
konkurencijos su pakrančių augalais. 
Grėsmę kelia pernelyg intensyvus ežerų 
naudojimas poilsiui 
Būtina stebėti populiacijas, 
saugoti nuo taršos vandens 
telkinius radavietėse 
54. Vandeninė plaumuonė 
Nymphoides peltata (S. G. 
Gmel.) Kuntze 
Ypač pavojingas intensyvus 
ūkininkavimas, miškų kirtimas, 
trypimas, velėnos ardymas, skynimas, 
perkėlimas į darželius Savaime nyksta 
pakitus šviesos režimui, kai sutankėjęs 
miškas pavėsina augavietę 
Reguliuoti ūkininkavimą, 
nekirsti miškų. 
55. Pajūrinė zunda 
Eryngium maritimum L. 
Nyksta dėl vandenų taršos ir 
antropogeninės eutrofizacijos, dėl 
konkurencijos su kitais stambiais 
šakniastiebiais augalais – nimfeidais ir 
helofitais 
 
Būtina augavietėse drausti ar 
griežtai reglamentuoti 
rekreaciją. Ieškoti zundos 
augimviečių ir prireikus 
organizuoti apsaugą. Kai kuriose 
vietose bandyti zundą įveisti 
Tirtų augalų nykimo priežasčių analizė pateikta 1 paveiksle. 
 
 
1 pav. Tirtų augalų nykimo priežastys (Margelienė 2011) 
 
Daugiausia augalų nyksta dėl augaviečių apaugimo medžiais ir krūmais (58,18 proc.), 
melioracijos ir sausinimo (36,36 proc.) bei intensyvaus ūkininkavimo (29,09 proc.). Kiek 
mažesnę grėsmę kelia ganymas (21,82 proc.), rinkimas vaistams ir skynimas (20 proc.), bei 
žolyno susivėrimas (16,36 proc.). Plynieji kirtimai ir vandens užterštumas kaip grėsmė 
įvardijami tik prie 14,55 procentų augalų. Tačiau vandens užterštumo didėjimą, plynuosius 
kirtimus reikėtų priskirti prie pavojingiausių veiksnių įtakojančių biologinės įvairovės 
JOLANTA MARGELIENĖ 
 
Straipsnis pristatytas 8-je respublikinėje mokslinėje 
konferencijoje „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, 
technologijų ir aplinkos optimizavimas“, 2012.03.21. Kauno 
kolegija, Mastaičiai 
Paper presented at the 8th Annual National Scientific Conference 
„Optimization of Ornamental and Garden Plant Assortment, 
Technologies and Environment“, 21 March 2012. Kauno 
kolegija/University of Applied Sciences, Mastaičiai 
degradaciją. Plynų kirtimų apimtis būtina mažinti iki visiško atsisakymo, nes vykdant juos 
sunaikinami šimtmečius besiformavusi tos vietos ekosistema bei kraštovaizdis. 
Iš tyrimo rezultatų matyti, kad pagrindinės laukinių dekoratyvių augalų apsaugos 
priemonės yra: 
1. Tradicinio ūkininkavimo palaikymas, šienavimo bei ganymo ribojimas 
2. Vandens hidrocheminio, hidrologinio bei hidrografinio rėžimo palaikymas. 
3. Atvirų erdvių plotų palaikymas, saugojimas nuo užžėlimo medžiais ar krūmais. 
4. Ūkinės ir rekreacinės veiklos ribojimas. 
5. Plonųjų miško kirtimų ribojimas. 
6. Dirbtinis rūšių pagausinimas. 
 
Išvados 
 
Ištyrus laukinių dekoratyvių augalų (55 vnt.) nykimo priežastis nustatyta, kad jie 
nyksta dėl augaviečių apaugimo medžiais ir krūmais (58,18 proc.), melioracijos ir sausinimo 
(36,36 proc.) bei intensyvaus ūkininkavimo (29,09 proc.). Mažesnę grėsmę kelia gyvulių 
ganymas (21,82 proc.), augalų rinkimas vaistams ir skynimas (20 proc.) bei žolyno 
susivėrimas (16,36 proc.). Nustatyta, kad pagrindinės laukinių dekoratyvių augalų apsaugos 
priemonės yra:  
 Tradicinio ūkininkavimo palaikymas, šienavimo bei ganymo ribojimas. 
 Vandens hidrocheminio, hidrologinio bei hidrografinio rėžimo palaikymas. 
 Atvirų erdvių plotų palaikymas, saugojimas nuo užžėlimo medžiais ar krūmais. 
 Ūkinės ir rekreacinės veiklos ribojimas. 
 Plynųjų miško kirtimų ribojimas. 
 Dirbtinis rūšių pagausinimas. 
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ANALYSIS OF THE EXTINCTION CAUSES AND PROTECTION METHODS  
OF THE PLANTS INCLUDED INTO LITHUANIAN RED LIST 
 
Summary 
 
In order to preserve rare plants it is necessary to know the reasons for their extinction 
and to adapt certain protection measures. For that reason 55 decorative plants included into 
Lithuanian red list were analyzed. The results identify the reasons for their extinction; usually 
they become extinct because of the habitat overgrowth with trees and bushes (58,18 %), 
drainage and irrigation (36,36 %) as well as intensive farming (29,09 %). They are less 
endangered by grazing (21,82 %), plant picking for medical uses and cutting (20 %) as well as 
grass closure (16,36 proc%).  It was identified that the main protective measures for the 
outdoor decorative plants are the support of traditional farming, limitations of grazing and hey 
harvesting, the maintenance of water hydro chemical, hydrological and hydrographic regime, 
the maintenance of the open areas and their protection from the overgrowing with trees or 
bushes, etc. 
